







































































等 40 :J.ω f鈍
一 等 回 32.日 1.68 ] 
一回} 等 83 31.釦 L78 
四 等 46 回.伺 0.53 
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nc CC 時807.6副5 k0g./7h8 1 一 等 40 124.0 1.2 
一 等 日 125.0 1.4 79.98 0.88 
一 等 邸 126.5 1.6 78.85 1.凶
四 等 46 127.7 I.5 78.29 0.91 




















一 等 40 1ラ14.94 o% m
一 等 回 12.18 0.95 
一 等 胞 1&回 1.12 
四 等 46 1&田 1泊

















一 号事 40 1% 2.65 ぷ9I 
ー 等 56 12.62 0.53 } 
三 等 83 12.回 0.日
凶 等 46 1&52 Q.3?' 







































B1iBS Al A. Cl o. 
一 等 40 26 13 l2 。 。 。
ー 等 56 215 13 17 1 。 。一
ヨ 等 回 8 15 :rl 却 14 。
四 等 46 。 5 14 10 15 2 





毒事 級|霊童|山町|咋bI B I bI ByI Byy I BY Ybb 
-ー・ 等 40 
。。1 2 24 。10 3 。。. 
一ー+ 等 56 。。3 3 34 。13 3 。。
ヨ 等 回 。。5 2 44 6 13 12 。1 
岡 等 46 。1 6 2 18 13 3 1 2 。
等 外 31 。1 5 4 5 6 3 4 2 1 
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? ? ? ? ? ? ?院に|Al Bl :s. 01 c. 
16 - 17 1 1 
15 --16 2 3 5 
14 - 15 1 4 5 1 6 2 19 
13 - 14 7 日 16 4 7 2 47 . 
12 - 13 16 13 24 4 8 4 69 
11-坦 24 13 19 8 14 78 
10 -11 14 3 8 5 4 34 
9 -10 3 3 
62 4 78 22 42 8 256 
?????????
第九表 小委の蛋白質と粒色との相闘閥係


































16 - 17 
15 - 16 






































10 - 11 
9 -10 2 I 1 3 
























》に A. Bl B. 01 Cs 
11.0 -11.5 1 1 1 3 
11.5 -12.0 2 2 6 3 2 15 
12.0 -12.5 24 29 ~ 10 13 2 115 
12.!)-13.0 19 10 21 6 15 4 75 
13.0 -13.5 10 2 10 1 9 1 包
13.5 -14.0 6 1 3 1 3 1 15 




》に Brr Br' by Byy BY 1.ob 
11.0-11.5 2 1 
ロ.5_12.0 6 3 3 2 
12.0 -12.5 2 14 6 回 10 16 12 1 1 日5
12.5 -13.0 8 2 33 11 12 7 2 
. 
75 
13.0-羽.5 1 1 担 7 1 1 お
臼.5-14.0 2 1 7 1 3 1 15 
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?? ? ??? ?? 。
一~1竺空陛~I品審?













































































































































































































of forsted wheat 
of the 
1928 crop. 
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